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Ell este caso so les concederri un termlno igual <11mayor plnzo
legal de Ills obliguciones '1ue tong an en carteru, (Arts. Ii~y sgt«. l,
Art. SJ7. BIl.ltlmiuistratlor. Gerente 6 Directnr de uu Banco
que no dovnelva KIIS deposito err 1", f"elt,u del plazo estipuludo err
la Imposlcion, 6 c1 diu. en que sean reclarn.idos por el dcpnsltunt«,
caso LIe lin ser impuestos a plazo tijo; 0 quo no p'l.~lleal clleute 10M
Naltlos de las cuentus corrientes a su C~l.l'g'[),ser:\ cust igado con nun.
multa ignal al diez por cicuto de In.suma euya entregu so le demo-
re, (Art s. s~y sgts.),
CAP!TULO 8£1'TDIO
Pt:;rl90nafi que 1...:.1~ificn.n6 contrn.lu\.cen obrU.8 njanaIJ () perjudicun
u. lao indUliltrin. da ot.eo,
Art. 8;;8. Toeln fabricallt" que pusiere ell SURmanufacturas 6
artefactos 4j!lW1I1Ure 0 la IIH1rCfl de otra f:\hrica, F.utl'ir:'i uua multa
do veiut.icineo ~idoscieuto:...Ile~o~, j' adcnui: ... lwr(~m·,\. In piexa 6 las
piezas en que hubicr« puc~tCldiuhn noml'ro () iIIitl'U:l, CArL ;~;Wl,
Art. 8J~~,La ll1ism<1. pella. snfrira ct merua,dcl' 6 cOIllt'.rciallte fIUU
pOllga el nombre 6 la marc", dll un f"b,.ioautG ell los al'tefaetos u
mallufacturas (ll"OeellcnteR de muriell de atm. ([bid.).
Art. sau. EI 'Inc, [llIbliea,,,Io, eOlltraltaeiell(!o, intrurilleienilo "
cxpenLlimulo la." obras para ellyn. puhli(~aci611, prodneeion, expcn-
dio 6 iutrolluuei,"m se 1m (~urJcelli<lo privilegio px.dllt-ii 1,.'0,6 haciclldo
cualquicr:l otl'U cosa eou.tra cl tenor de un p(ivi1t.~gio e~.:cI118ivn, tm'·
be nJ que goec clef J1ri\-iio~io em ~u pacitiea po~esi6n y gocc c.xclusi-
YO, {~ llUl.,,", tlo fa penlilla tie 1m;otJjBl·o~ '0 efm:to.'i ell que cOlJ~ista t,1
uelito, r-::.nfril'auna lJIulta ttt, eil~lltu {Loc1.Ioeicntu~ pC:90S. (V. Ley 32
11e lSSG, ~ohm pl'OllieJad 1i tm'aria y arti.~ti[m: ~.rt,iculos03 y :-;g'ts.-
L"y de 13 de ~r"yo d" 1Sl;!!, 80bw lHl.t"nte8 de invellcl"n, ",ejom 6
illtrodllCciuu de nuel'as industria.).
CAPITULO OCTA\'0
.InccndiOA y otro'" dn.nOR.
Art. RBt. El qne ill.teneioLlalmente pnsiere fueg-o (, llJglm" cas""
chmm, embarcar:i6f1, 6 {l,..cnalql1icl'}ug-ar habit:l-do, 6 a cllalquicl' elli-
ficio que estu dentro <Ie un pueblo, 6 eontig-uo a 61, aun'lUO uo est6
lJabitado, ,; a materias combu.tibles plle.<tas ell situaei,;" de poder
comnllicar natnral y ortlinariamcllte el fnego a dicllOS lll:,.:-ares, sera
cl\::itigado COil laopena do 01:110 a. <.lace alios de presidio, Si }lor efur.;·
to inmel1iato dol illceltflio t'alleciere alg'lllH\ persona, se impondrfL a1
reo In pen a de diez y oelto {i veiute :tnos de presi<liu.
'\<;nel ellSO del ",·tieu)n au, se cstara a 10 que ell 01 se dispoue.
(Arts. 8!iO--liS!!l.
Art. 86~.EI que eou el interrto de hf>iler ,Iano, pURier" fuego a
algull edifieio 110 halJitado, ni 8itnal1o ell pucolo 6 contigl1o {l,..el, 0
All mie~es sJg-a,la8 6 antes tie srgar, 6 en pnjare~, 6 en bOS'll1CH, ar·
lerius, plantio8, pil"s <10 JeDa,; de madora, ,; que pnr "OMecaen·
, do haber pue8to flll'go >t materius enmbll~tilJle8 pnostas en .itua-
'11de porler colllimicarlo a (iiclulS co,.,as, (ostas se incelHliaren, se~
casti;:udo enn lal'erru <1ecuatro a OellO alios <10 preRirliu. (Arts .
• .SS!!).
Art. 8G3. EI que quemare una roza, rastrojo 6 pasto ~ecn, sin to·
r las pl'eCnUclOlleR qHe acollseje la prudeneia, segun la direeci6u
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y fnerza do ~08vientos n.innntes, In situuciou del lugnr y la distau-
cia qn~ mc,har,e dc:-;cle 61 hasta los cdificios, mieses, bosques, arbo ..
ledns 0 cl1~l'l?lera ?tn~ eosa cnpa~ tie inceudinrse ; el que tiraurlo
fnegos artiflciales, 0 d isparaudo nnaas de fuf.::{o, l';in Ins dobirlas pre-
caucioues ; y, en tin, I~I(Pll~por cualquier otro media capa.~ de cnu-
sar inueudio, 10 causare ell 1;\,; t:OMa~ njenas. no con iutenciou sino
por descuido, imprudenci.t 6 faita. de precnuciones, :·mfrin'i un urres-
to dH quince (lias a tr€'l:-; 1I1CSCS, y uua uiultu de vein.tiuineo a qui-
nientos peRos. [Art«. 3'-S!lll).
Art. Bra. Si el iueruul i» se comuuicnre a la propicda.l ajl~lla por
negHgcncia del dnefln de lmruo«. fl'ag'U:lK1 c1dmr:IH':t.~ 0 de eualquie-
ra otro lug-ar dr-stinmln a euceurler crnnbustibles, (\ por dp,;;cLlifIo del
que tenga a au cargo tales {~t)N;h:l. bien COllHiRt:.1 la n('~li~encia en In.
falta (le liIflpiez3, bien en la t1chilitlad de In.(Jurat lJi(1Il ell )a pOl'a vi·
giJancia miontr:J!j csU .. uI'Iliendo el l'ne:,.:-o,U IHlr ollli~i611 en npagarlo
6 di~minllirlo; (, bit.~n ]lOt' eclJarle prd.mlu con exr.e~o, el n~~iigente
6 descuida.do Red, ca."tigadn rOll la, Jlw]t.,a tie veillte {, cien pesos, y
cou un :l.rresto llc tres .', quincC'_ elia:;:;_(Arts.3'.'-OUUj.
Art. 8mi. Con ignal pella ~er:'t ca;.;tiga~lo ~iAI incendio RB como-
nieare ft 1:1 propierlad "jell" por I" fall .. de delJilio euillado en el uso
del fuego 6 rie 1"8 luees. (Art •. 3"-SnU).
Art. 8GG.EI que eon intcllei(,n de hncer daoo Rocahare, min ore
6 emphmre cna]quicr otro merlio para clclTihar, arruinar, Yo!ar, nne·
gar 6 destruir tle ot.ro modo cd.itkio 6Iag-<.tr llabitado, y neg-are a. cau-
Sar alguno de ",tos eCeetos .1., todo 0 ell IHlfte, sera ea~tig"a(lo eGll
Ja pena 11e die.z :\ .Ioee aUGS ric pre,irlio. IArts. 8ii9--BaO-SSIJ).
Si por alguIlo (Ie estos mt'tlios C:fl:llSflrC lo. Hluert.e a. algllna. per-
sonfl, sera, castigado como ascsino seguu el articulo oDS. (Arts, 586,
in. n? 5D~90).
Art. 807. Si no ha rc~nltado uauo alg-uno, por cualquiera cir-
cUllstancir. indepl'ndiente de la. voluntllt1 del reo, sera este castiga..
do COil Ja pen a de presidio por euatro:1 oeho "lios. (ArtR. 4"-7"-llLJ9-
8aO).
Art. 8GS. Si no hnb;"re ]la"arlo <1e ]a preparaci6n •. ,in Hogar a
can8ar ('fecto UIg'UJlO,~llfl'ir{\ la pella de RPls nwSc~ {t {lOR alios de
})residio, ~xceph, r:;i ]lllbil~l'e de:;;;,j~tido voluutari:uneutc autes de St'r
deSCllbierto, ell elI,YO caso so ex imira lIe up,na corporal; Jlero en (mu.l-
quinra de estol'. ea:-:o::;i·;(~10 ohlig-ar{l (Lque lIe 1iatlor lie buena con-
ducta. (ArtR. 580, in, n.G S o-St\f}-oOO).
Art. S6D. Las mjsmas pellfl:-', y con la~ mismFL!'; (lj~tincione~ e:;;·
tablcciflns ell lo~ t.re .... artknlns. pn'C('(h.lTlt,es Sonfl'ir{L el que ltubiere
bnITenadu 6 talaclnvlo algt1na cmh.lrc;lciLlll, (J Iwello en dla de ill·
gim otro modo nlglllln: f1bcrtllrn·, JHlri1 rpte 8C hllil{la 6 Wl.afr;lgl1e,6
quemaliciosamoutclahag-ac.trellar<\Il:>Il["rag.al". (Art. ~Na).
Lo propio ~(' die(' <leI tll1c f::lllRC c1afios en lo~ tt>rrocarrile~, Y.1
~eall de propie<ln<1 <lei Gohiel"llo 0 <1elos partienlal'e,. (Art. liSG, in.
n~S.C).
Log dafios Lin InA tel{>gTafm:, .r.t 8Pn,n del G/)llirl'l1O (. de los par-
ticnlnf{'R ::-c casti,gTlr:i,1) COIl la ndflYiL paTte ,Ill la~ }lrll<ls con 11116se
castigan Iml £1(" los t'cl'i'oearrik'f{, l-;iell11l1'Cquo iutrl'i.'lllllpall la comll-
nicaci6n, Si no la iufC'rrnlnpclI, :-;e aplicul'u, l'1 doule dc Jas pen:ls so-
iialndas ~n eI arliculo SSH. IArt. ~!lO).
Art. 870. El qUi..' rOll;pa ptlL'r! a. Y{'U!:ill:l. pan'll, (',C'rr.a,0 varIn-
do para intm!llwin-e ('~l C:<1"::1, tit:;Hb U lialliUtrj,in .Ie Cu;dfllljpra N',-
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poole, sufl'in! por esto solo hecho, no sicrnlo con Intcncion de robar,
sino COli otro objetn, y Iuera de 10.<casoa perrnititlos por III ley, 11\
puna rle uno {,des aiios do reclusiou. (Arts. 800-::189).
Art. 871. Si, hauieallose introducirlo de la mane", lnrliearla en
el artfculo anterior, eometiere algun otro delito, Be le imporulru,
adl\lU{u~de la perm que se.iialn. el referido articulo, III quo rnerezcu
por dieho deli to.
Art. 872. EI que, de intonto par .. hacer IIuno, anegne 0 destru-
ya en torlo 0 en parte ediflcio ..jcno 1i otra obra, nosienrlo sitio ha-
bitado, safdrl\ III penn lie uno {, tres ailns rle presidio, y pagar'" nlla
multa iguul a III mitad rlel valor del rlniio cansudo, (Arts. 890-889) .
. Art. 87:J. EI que de intento para hn.cer dano, rompiere, destru.
yere 0 inutiliznre de cunlqnier morlo algua instrumouto publico (j
autentico, alguu titulo 0 despacho, alg(m doeumento privado cum-
prensivo de obligacion, deliberuciou o finiquito, 0 flnalmente, cuul-
quier ospoeio do testimollio 6 documento porteneciente " otro, ~nfl'i-
ra la pen a do reclusion por lios mo~es ados onos, y pogura ona
multa ;guul al v~lor del dano eansado.
POl'O si el doeumeatd puede reponerse flicilmente sin trabajo 6
gravamen 1I0tauie de su dueno, 6 si annquo no sea posihle reponer-
lo, la oblig-acioll ,,01 derecho que aquel doeumento gamntiza no
qnedan Rnul:ltlo8, dCRtrnfdos, 6 Rill la prll[~ha. ncee.')al'ia, la pena 81:-
ru <Ie lin mes Ii nn afio de arresto. IArts. 1190-889).
A"t. 87-l. El quo de intento y por haeer <lauo a otro, destruyl\
meroaderinA, materiales deRtinndm' a la fabricaci6n, maqllinl\R, ills-
tromelltQs rle f"bricns, 6 de arIes, muebles, ropos 6 alhajas <Ie tod",
especia, safrira I" pena de oeho ,lias a euatro meses de arras to, Y
nn", multa del duplo del dailo causado. (Arts. 800--889).
Art. 875. Si el <lalio so cllusare, ft sahieud"., por 01 menestra1,
artiRta U ohrero a qnien se hnuiere conllado 130 ohrn, sera doble e1
arresto y Ru!'rir" 130 misma malta. (Arts. :1,025, C. J.-890--'l89).
Art, 876. EI qne, de intento, para hacer dano a otro, tale 6 des-
trnya por sf, 6 por merlio de sus ganados, miesos, viii as, plantio,
almacigo 6 eriadero, en todo 6 en parte, sllfrira la pen" de (Jcho 'lias
{, cuatro meses de arresto, y una multa del duplo del daiio causatlo.
(Ar~. SUO-889).
Art. 877. EI quo, de intento, pnra hacer daiio a otro cortare 6
arraJl""re, (j hieiere pereeer porcllalquier otro meclio, algunos arbo.
les,· sera e"stigallo COli la pena de arresto ]lor tres a quince dias pOl'
carla arbol, y pagara, tam hien por mula arhol, una multa de uno a
cinco pesos. (Arts. 890-889).
Art. 878. 8i eJ dallo conaistiere s610 e1l haher e~trop"ado e1 :if,
hoI sin inatilizarJe entemmente, la pena sera nn arresto de dos a
ocho dias, y nnB multa de uao a dos pesos. (Art •. 890-&>9).
Art. 879. EI que, fle intento, pam hacer dano {, otro, $neudiere
de algano 6 algunos arholes la fruta sazonada, 0 no sazonad£l; 6
--- ~I rnismo illtento arrllucare 6 eehare a perder de otro modo hor-
i,as, !lores 6 plantas, 6 prodoccioBes de cualquiera espeeie, de
:una huem 6 Jardin ajeno, safrir1i. un nrresto de dos a ocIIIl <Has,
LIlamulta de uno 1\ diez pesos. Si el daBo pasare de diez pesos,
nnlta sera doble. (Ar~. 890-889).
Art. 880. EI que, maliciosllmente, matare 6 inutilizare alguna 0
'nnas cabllllerias, 6 algona 6 algonas cabezas de ganado mayor
!J
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ajenns, sufrira arresto por quince dins >l. euatro meaes, y una multa
Jgual al valor del dano cansado. (Art •. 882-800-889).
Art. 881. Si hnbiere dado muerto 6 inntilizado Ii alguna 6 algu-
naa cabems de ganado menor, 6 perro de sa cLlstOllil\, sera igual la
mnlta, cou I" mitnd del urreato que selinl .. ul articulo anterior,
(Arts. 890-8S9-882).
Art. 882. Si a alguuns de los nnitnnles de que tratan 108 d08 ar-
tfcnlos auteriorea 88 100 hubiere dado In muerte, 6 inntilizadn, en el
acto do hncer nann en la propledad del quo 10 mate 6 inutihce, no
pudiendo este evitar por primem vez 01dniio sin matarlo 6 iuutili-
zarlo, 6 no babiendo puesto S>1 duefio, despues do reeonvenido por
11\nutoridad, el com pleto remedio, no procedlendo el dano de aigull
hecbo ti omisicn culpable del que 10 rceibe, no teudra este responsa-
bilidad alguna. (Arts. 29-890).
Art, 8i!3. El que mature 6 inntilisare, malieiosamente, alguna
ave domestic a, 6 domestioada, n ntro animal de Ia misma clase per-
teneeiente ...otra persona, pngara una mua" Ilel duplo de su VAlor,
salvo ou 108ca80s expr08ados en elnl"tlculp oRterior. (Art. 890).
Art, 884, No t<ln<1ran rc.pollsRhilirla<1 alguna 108que mat.an"
inntilizan perro 6. otrn animal l'eligro80 r,nalquiera, en cl acto de
haeer dano 6 embl'stir (i Ul,a persolla, a mellos que t<lnga 6810 Ingar
par hllberso introdncido la persona acometida eu predio 6 herel1ad
ajena, sin permico del dueiio, 6 fuera de los ca80s autorizados por
la ley. (Arts. 2,354, U. U.-889-890).
Art. 885. El que, rOlnpiendo maliciosamente diques, pres"", pa-
redes 6 conrlu"t08, 6 taladranrlo ol\briendo de ot,ro roC'lloalguna em-
barcaci6n, fuera rle lORcasos expresado8 anteriormente, y con .mi-
mo 8610de cans"r a1gLl0.. inundaci6n en tierra ajena, 6 algona ave-
ria en geueros, frow. 0 efecto. de otro, hubiere causado alguno de
estos daiioK, ""ra castiga,lo con una reolusi6u por un mCBados aiiOll,
y con una multa equivalente al valor del d"no causado. (Arts. 800-
889).
Art. 886. Pero si ha lImprendido algnna de 1""0 OOSaB expreBa·
das en e1 articulo auterior, sin haber.e 8cguido el dallo, 8nfrira un
arreato de quince dia. a troo me8CB, excepw si ha deai.lido volnn·
tariamellte, antes de ser de8cubierto, eu enyo caso uo aufrira pena
alguna. (Arts. 8~, in. 1~-81lO).
Art. 887. EI que, maliciosamente, con la mezola de algnna 8n..
tanoia, 6 de otro modo, buhiere echado a perder 6 deteriorado aI·
gun lioor 6 aIg6.u comestilde ajenn, sufrira una multa igoal al valor
del dana cau.arlo; pero .i e8te valor paBare de .liez pe80s, BUmra
ademas arreBto par ocbo a qninoe dlas; Bin psrjoicio, en uno y otro
oaeo, de II' mayor pena que Ie corrresponda, Bi In sustancia mezola-
da fuere peljndicial a 10.salnd. (Arts. 627 Y sgt •.-890).
Art. 888. Cualqniera otro dano, detrimento 6 meno.cabo on.
de cnalquiera otra manera se cometa, a sabiendas, en coso. 6 I
piedad ..jena, a con perjuirio de la propiellad rle otm pcrllOna,
c""tigarto con multa del duplo del ,Ia,no cansado i I'Ullhlndolle
dir un arreBto de CUl<trn a treint!! dias, l\CgUnI" gravedad del
no, y 1118eirconstl<lJci"" de Is aecian. Si el dat10 tuviere selia'
pena especial, sera IR.qne se aplica. (Art8. 2,02b, C .•T.-4l69, in. 11:m,. .
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Art. 889. Si alguno de los delitos expresados en los crtteulos
:mteriore .•, se hubiere cometido cou violueion de cerc.ulo, foso 6 va-
Ilado, 6 en odio de all(CJufuucionarlo 6 emplcado publico en onlidad
de t{lI, par resentirniento de sus provideneias 6 rte SL1 comlncta ofl-
cial, aunque al tiempo de cometerse el delite hubiere dejndo de ser
funeionnrio 6 emplearlo publico, en cualquiera de estos dos casas se
aplicara el maximo de I", pena sefialada respeetivamente; y si eon-
currieren 108 1I0s cnsos juntos se aumentnra una sextu parte mas
sobre dicho maximo, tomamlo este par ba>;ej bien entendido que las
penas no excederan de la tasa leg,,~. (Arts. l22 Ii 124-265-270-89U).
Art. 890. Los reos de cnalquiera de los delitos mencionarloa en
Jos articulos anteriores de este Capltnlo, soran obligndos, l\llemas
do las penns establecidns, a que den 11",,101' de buena conducts,
Art. 891. }ojl'Iue eortare 6 arrancnre en bosque ajeno arboles,
arbustos, bf'jneo81 pnju n otras muterins vegetalcs semejantes, pro-
pias para la eoostrucc:i6n 6 pam el camllll.tible, y no can el iowoto
de h~cer dailo, sino con el de aprovecb~rse de elias, pagara una'
mult" igllal a1 valor sustraillo, y "ufriril no ~rrpsw de nno a oeho
elias, sill ]Jp.ljnieio de la inrlcmnizllcion corl'cspondiente; siernpre
quo uo bieiero fllerza 6 violoncia B la" per.ouas, oi rompiero 6 for·
zaro puortn, nerca 6 vallado. (Arts. 87-89:l).
Art. :;92. Si 01 valor de Ins mntorins tumadas ,10 una vez 6 ou
varins ocnsinlles, antes do habor sido colld,'oallp el reo por nlguna
do elias, pa,aro lIe ,!iez peoos, sufrirB la multo oxpresatla, y prisi6n
par nn mos a un ailo. (Art. 891).
Art. 893. Las persollll.S que 110 debe" ser pellalbs 1'01' robo Ii
burto, segCJn eI articlllo 807, tam poco 10 seran par lOBdailos '1"0
causen en la propiednd (10 sus deudos, sieLnpre que eoncurran cir-
cunataucias sernejllutes a las que alli se netallllll. (Arts. 870-891).
CAPlTULO NOVENO
Fuer.zn. y vlolencla.N contra. In.. propiedRdellll.-De_1Joqjoll.
Art. 894. Todo saqueo, destrucci6n 6 corrnpci6n de muobles,
alhnjas 6 comestibles, 6 derramamiollto lIe lieores comotillo violen·
tumenle, 6 COil nllallnmiellto de ulgunu Cllsa, tieodo, ulmueell, .lep6-
sit<> 6 emharcaci6n, por varia8 perSOllk..qrel1nidn...~ ell fl;edici6n, motlll,
.asollulla 6 cuadrill .. para cuuanr aigull ,lana, 6 par dos 6 mi\o hom-
bres armadas para 01 I"opio II", sera castigl1.llo can la peoa ,10 uoo
B cnatm aiiPH de pl'esillio, quo se uplicara B t",los los que hubieren
cometicJo 01 dana j sin perjuicio do imponel'se]es 1M demas peoas
qne merezcall con urroglo aJ Titulo :J?, Libra segulldo. (Art.s. 210-
217-219-241>-177, in. 3?).
Art 895. Los ladrones 'Inc, al comoter n1l mbo <I burto, ojeell-
tan ullemas intencinnalmcnte dostrucei6n, eorrnllci6n 6 dermmn.
Ito, on los terminos quo explico'1el articulo anterior, auaque no
en las refcridaa r"u lIionc8, Ber{m"astiga,los como oi robaren con
--cia, y fuerz", a las porsonns y it laB coana. (Art. 791, in. 7').
,to 896. I"" destrncci6n, corru pei6n y oIerramomionto ejecllta-
• >1' personas reonidaa en sedici611, motill, ....oollda 6 euudrilll1,
)oaas pueBlaa 0'11publico,6 en coalquiora otra, sin allanamiento
--la, almacen 6 embareaci6n, aeran eaatigadoB con la penll de
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seis meses a un afio de presidio j sin perjutcio de las demas ponas
que corrcspondan cou arrcglo a dichos Titalo y Libro. (Arts. 894 y
citas).
Art. 897. EI que qnitare, por la fucrza, la propiedad ajena, sin
animo de npropiarsela, 6 Ia suyn propia posefda 6 detenidn legtti-
mamsute por otrn, sufrira una multa de Delio a oehentn rH,'ROg, y un
arresto pur uno a tresiueses. Si lu cosa fuere poscilla 6 detenidu in-
justaruentc por otro, el arresto sera do cuatro .. diez y seis dius y la
multn du euatro a cuareuta pesos. (Arts, 832-772 y sgts.).
Art. 898, Pero ai quitare I" COS" r, 'HI ladr6n, Ii uu estafudor, "
al quo so Ia hayn arrebntndo por la foerza, antes 110 quo estos 18
hayan puesto en el lugar a que la condueian, no sufriro, peua algu-
na, (Art. 29).
Art. 899. El que, por In fuerzu, qui tar" Ii su deudor alguna co-
sa para hacerse pago con ell", 6 para obligarlo (; pagar 10 que debe,
Nufrir{" nil arre~t.() (Ie cillco.I. treillta rliasl,o ulla mlllta de cinco a
treiut" poso". Si no iutorviniere fuerza, el arresto sera do uao a
ocho dill.8; 6 1>iollsufrira nna mult" de uao fI ocho pesos. (Citns an·
teriores).
Art. 900. EI de"pojo violento de Ia posesi6n de un'" finea, sua
arrojando de ella al po.eedor, sea impi,lieadolo por la fuerza la en,
trada en 1a misma-, aUllque sea. hecho por el propietario, aera ca.sti·
gada con I" pona Ite DnO fl OlmLromeses tie arrealo, Y COD ulla mul·
ta du cUllrenta a doseientos pesos. (ArL. 903).
La di'pnesto en 01 inei.o "nLori"r ro"pecto del propiotario, se
eatiea(le 011 01 caSo de qne haya pordi(lo mal Y legalmente la po.
susi6n.
Art. 901. Ea h\ mism" pena ineurriran los que, eD caso de Ber
la poses;"n ,Iudus"" Be 1" disputeD por la fu~rza. (Art. 903j.
Art. 902. Cuando, Bia verificnrse <lespojo, fuere alguno pertur-
ba,]o COli fuerza " violeneia ell 01 aso de su (lososion, sea de algana
nllca" "Ihll;a, 6 de llor~cbo, acei6n, facultad 6 oualquiera otr .. co-
sa, sufri"{Lu1 pertUl'ba,lor UII arrosto de qlliuce dias ados rneses, Y
una multa de cliez fI dnmtenta posos, (Art. 903).
Art. 903. So olltiem!e haccrse faorza 6 violeaein, para cualquio·
ra do los casos de este Capitulo, cualldo so empleon alguuDs de lOB
medios expresados en los articulos 773 a 776.
cAP1TVLO D1~CHIO
U 110de 100Mpropiedudes ojeuBs Hin el cQuMenthniento del duei'io.
Art.90!. EI qne, sin fuerza ni violeacia, poro sill el consenti.
miunlo del dueno tie una eosa, se apolleraro de ena, a sabiendas Y
m,llicios,unente, no pam apropiarsela, sino pam sorvirso de ella -,
01 tinlnpo por 01 cllal I.. retuviuro uo excolliere tie quinco dlas,
gar'; una malta de ocho l'i.:ochenta posos, y sera arrestado por tl'€
ocbo diM; pero 8i excediero el uso de quince ,UaR, ademas dr
multo. uxpruBada, safrira "rrosto porqainco dias Ii dos musOS. (f
2,02~,O. J.).
EI consontimionto <leI daeno puede sor mo.nifostado ann I
pues del acto.
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Art !l05. Si pam usar de ln cos a hnbiere habldo fuarza 0 vio-
Ienciu, se aumentaran en una cuurta parte las penas scilaladaa eu
el articulo anterior. (Art. 903).
Art. !lfJ6.Si el quo ha usado de la cosa, la enajonure " rehusa-
re devolverta III clueiio, luego que la red arne, sera castigado como
reo rle robn si ha habido vloloneia ; 0 lie hurto, ai no la 1m habido;
aplicalldose las penns correspondlentea segun las cireunstannlua,
(Arts. 778 y 8gts.-;!l3 y sgta.j,
Art. !l07. Las personas '1ue no dcben ser pcnndaa por robo "
hurto seg-un el nrticnlo S07, tampoco 10 aeran por el uso de fa pro.
pierlad de sus rleudos, siempre que concurran clrcunstanulns seme-
[untes a las IjUC allf se especiflcan,
CA?!TliLO ONCE
MudnnZB 6> nlteraoi6n de 1011MrtntnOA de In...b oee de de •• 6 de Is. di.
vlai6n terri torial en In N aci6n.
Art. !lOS. BI que, a sabieudas destruysre o quitare los mojones,
elrboles, pnredes, margcncs, caress, z'!ojas, vallarlos, Iindes o OIIal·
quiera otra saiial pLlcst" 0 recanocid .. como termino de sn here,l ..d,
campo" enalljuiera otm propied",l y la l\jena; y 01 que IDLI,l"re lla
Ingar .culIlqLliera da ,liella.' ""ii"Ie.., aufrira lin arresto de Sois ,li"s a
uri me", y pag"ra una lIlulta de cliez a oehonta pesos; de"'arando.
gO, l>de'na.., oblig'ildo a reponer en su sitio 01 t"rmiuo de.<traillo "
apartlldo; y.i esto no fliere posible, " est"blecer otro equivalonte.
(Art. 2,02.;, C. J.).
Art. !lOll.EI que, [r, 8abienelas, cometiere iguaI delito raspecto
de pmpill.lullos ajen ...., safrira In mit ..d de Ins poa ... expr8l!a<las.
(Art. 2,02~, C. J. I.
.AIt. 910. HI que, a sabiau,IWl, quitara" murlare enalqniera 80·
U"l, puest!\ para det.erminar los limite8 de Departamento, Provin-
cia, Di8trito, Oorregimicnto 0 cualq uiem otrs clivision territorial ha-
ch .. pOl' I.. OOIUltituci6n, 0 por I.. ley, snfrira nn arresto de die. dias
a dOB meses, y nna mulul de veiute a cieu pesos. (1). (Art. 2,025,
C. J.).
(1) S6 notara., de-spnea de la.leetnra dfllo8 cllatro g,nteriorea capftnl08, qne
gran parte 41e 108 CalfOi qne 6nUTQ(HSll (BU, 876, 877, 87d. 879, &e.). llelum ptnte~
lJeeer propinm6ute a1 dOlninio de 111.Poiicia. y qnc, n.tendidn. 811Hig-oiflcacl6n, qni-
7.6. n:l delJiernu I:lfIf tmtauoH 611 el U6ttigo Peual, pOfqlle e~to, eutre machos iu-
eODveui~nt"8, tfae III. complica.eion y retarclo ell 1'1 Jll"ocedimionto, para el c:llllti·
go tit' hecho,'Iq'l6 requierlm prouts. lIn.nci(in. CallOS hay en '1ne In POlIll cOll8i1Jte
~11 la im.pol'llcion de DO dia d~ &rrMto 6 11e eJl:i~ua 8nmll. como mnlLa. (~77. 878,
879, 883,891 &'o.)j (Jteemo!!l. par ta.lltn. impropio tWlBoter 6sta c1LJ.8~defaltt/lJ-
que Rsi pnedell 1111mE\rS6, md:!'I bien qllo rftJlitOIJ. It 1& UBa.nzu do las ueuominlll1a&
trillf.'t'Hcionu en otroa CodigO!I--M bs contll1~enci:Llt y furma.1il1arle9 lh.l un jlli.
criminal ordinAria. EI crimi 11 Hoi istA Carrara., tra.tllHtlo de t'll!lta. mhlDlri cnr..gtil'iu,
snit Dotal a.l COfligo ctel Imperio Aleml4:n, dice 1101fina.l clel Cupitnlu do Isa
ttra"'mcionu!': ... _ .• l'.~O confunden d; ClitIa PRIIO lOfJ uelitos con 28.8 contra.ven·
,11M. EKta euufnsi6n 68 origill:"llJo por et08 errores cl'lpitales. }~lprlmoro, here-
:10 de FraDcia, Mehte quarer introrl.ncir en Ull c..;ouigo Peunllas cllutra"cuoio·
,. Elseg'nntlo, ell el d~ prete~(ler formn.r nn C(irliJ.{o gpup.ral (ltl poiicia. pam 1\(1.
perio n£.8tIRimo 11 CmJllitltJro.ciollcs llu1ilog.1.8 pod~mo8 t'(Jrmar a; Ul1u~tro .~6<1igo,
X>1Jclnimoe que Mte no ~II 'Vleio e.xclulIivlJ ue uuellotra ley peI1&), PUC8 exi.ate
otrall much... (c6digoa frAu.c6l, italia:a.o, eaplLllol &'c.).
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DlhoBICI6UB YUIU Y UNnHI:S
. Art. 911. Este C?lligo principiara !i. regir el dia quo flje el Go-
bierno ; y desde ese dia queda derogado el C6digo que hoy rige y
11\81eyes que 10 adicionan y retorman, eu cuauto Ron de caracler
sustautivo, Las di .•poeicioaes sobr» procedimiento subsistir{lD mien-
tras no Bean derogadus expresa 6 tacitameute. \1). (Arts. 12 y citas.
-2~ y aDde In Ley 153 lie 1887).
Art. 912. Autorraaee al Gobierno para reglnmentnr lOB estable-
cimleutos de castigo ; y ul baeerlo proeurara que quede suticiente-
mente marcnda 1" diil'fencia que debe haber r-ntre unns peuas y
otrae, aunque vnrias de diversas "lases Be eunrplen ell UIImisrno 10-
cal, cuando asi Be estime couveulente. (Art. •. 55 y Bgta.-Ley 123 de
1890,.
Esta autorlzncirin oomprende la determinneion de los ernplen-
dORque debe huber en este ramo, y BURIlsig'uadoneB .
•vrt, 913. LoB articulos 34ft 38, 90, 91 Y 107 Ii 116, se imprimi-
r>ln ell enrteles que Be tljllTl\n en 108estableeimientos de castigo, Y
se leeran una voz nl mes, por 10 menos, l\ los reos, (2).
Art. 914.. LORarticulos 300 a 306 sc imprimirliu en carte]~s l' so
IIjar1n ell 1>\8 boticll" y ,lema ... estaulecimielltos Ilonlle S6 expollflan
drog-d", 6 Be dcsl'achan reoota. dallas por los medicos.
Art. 915. Los articnlos 407 " 4.14se imprimidn ii\ualmellto en
carteles y .e tlja'"{\ll en las oficinn. pUblica.. ,Ionde deban exigirse
jnramentos. A 108que ,Ieb'm prestar estos, 86 les lecran los articu-
lORcorre.pon,lientes s,'gun Jos casos.
(1) El C6f11go que rflgia e.n 18 ReplibHoR., c"olldo 6otr6 en ViR'6nciA e7 aetnal,
em el (Ie Cuudin ...mama (1858), por diRpOlSici611 delllrticnio 1.~de 1a Ley 57 de
IBH7. Como dicho Coc.1t~o fie e1tpidi6 CHanda se iUl\ugouraba eutre n08otros)a.
epoe. federal, 8fl cncontr6 iucomplflto Al 'l'lArer !IODtr]o en vigor fUlra toda II.
Nac:i6n, pnea no tmtl~uaciert0811suutoa q1le bl\bian qUtldH.do e:lc!rullvameniA de
la compet6ucla. de t.stn., nUrR.nte aqnall." e:poca, y, ~ Is. vez, DtlceflitalJlJ" en otf08
ponto.!J. arupliacinne~ 6 modi'ficacinlle8 que estnviers.n do ncuerc1Q Mil el nuevo
orden de coeB& eat.H.hlecido. Eata ell 1& ruoll pOl"1111cUILI, Ii poco de hA.ber eido
Marta-do par la 1tI611cjol1ltllR ley, fDe refurnmdo r articnlo8 tk' ~ 7~de 1s. Ley 57 d~
19.97 Y laG' 236 de Ia. Ley 153 del mi~mf)arllll. Todl1& 6StllA dispofticionell, [lor !ler
de caraoter 1B1!Jtant.ivo, no efttlin hoy tln vi1{ur. o!le~ll11 el prellant6 .articnlo; siu
qm~\lsto qlJiera. llodr qne, confllrme d. ]a8 re~l:\8legale8 y ~ 11)8prillOlpiOfl de d6~
recbn, no hn18 (~lL~8 particulares e.n que pueua y deoa. nars6 aplicacion ::i aqtle-
lllls cll.HpOlllcwDee.
(2) Loe Arts. 107 Ii 116 trntan dola "t;ubstitllci6n yrebR.ja de pena8." En eoo
cnpftl110 68tlin rdormarlolli 01 114 Y ucrQ~ad08, eiu eer roo!ml'11W'ado8, fll 115 r el1l6
(L. 23 de lH9."l). Porn DO ba fle euteuderse que, potesto t'iltimo, co.rezcau t\1l abBa-
luto (1~llpllcncl6n, hoyuill, lus citadll8 dispOl;iciV11tl8 [leI (XlC..ligo,pl1e8, segun el ar·
tfc1110 47 de to. L.15:J de 1S87, "la fllcultac1 que lOB reoS' eondeDado~ ha.f3lJ adquirido
it obtoner por derecbo, y no conlo gracil\, relJaja de p8UB, conforme A taler viA:eu-
to ell 1&lipoco. en que tie itio Itl. aelltellci" condeUtlturil.l., tlllhllilltin1: lJa.jo unA.
va ley en cuftulo;( laa cOlJdic.ioue5 mor6Ie~qnt,) dfltcrminan 1'1derecho y g, 1&
te de In candella. , que 61 derecho !loa rcfiere ... _... -. _.. " Hay, como 138 (1111,1
mueho8 iudividu08 que estltu clllnpliendo IIUcoudells, dict.ada CURTldo re~'a.
(liApo8ieionflB que hoy eB~'nderogatl.a.s; 108 que ent.re 81108 haran cumplido
tea de III l'igencis. de 1&nueVa. tey, Ja8 condiciones left81ee parR ooteuer 01
.oM, no 1a gracia, de :reb&Jade qne hablabn.u 8i08 anlcnloB, catM en WeM'
·~it.ooPTtOlpto de 18 Ley 158, Y debe, ec tal BupUesto, carse aplicaci6n a It
"i£CmJo6115 y 116, 'peear de 1&ley pOBttr~or.
TITULO FINAL
Art. 916. EI Oonsejo de Estado, "I hncer Ia revlslon de este
U6<1ig. para su puulieaclon, hara en su redaccion las enmiendaa
consiguieutes a las moditleaciones y aupresloues que ha sutrldo, Y
arregJara con venieutemente la numeraci6n de 108 artleulos, cnpttu-
108y titulos.
Duda en Bogota, a diez y siete de Octubre de mil ochocientoa
noventa,
EI Presidente del Senndo,
J. F. I:riSIGNARES S.
EI Presklente de 1... Camara .Ie Repruselltante.,
J. 1L DOMINGUEZ E.
EI Secretnrio dcl Seu:v!o,
Enrique de ....Narinies,
EI Secretnrio de Ia Camara de Itepresuntantes,
111 igud ...1. Peiiarredciuh),
Gobierno Ejecutiro.-]Jogo!<1, 18 de (Ietubrc de 1890.
Publiquese y ejccutese,
(L. S) CARLOS HOLG UIN.
EI Mluistro de Golrierno,
(
